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RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES 
Aques ta secció bibliogràfica té l 'object iu de reunir tota la informació dispersa 
sobre orni tologia balear que apareix publ icada en altres revistes i l l ibres, tant de la 
nos t ra comuni ta t c o m nacionals o estrangers, i, d ' aques ta manera , fer-la m é s acces-
sible a qualsevol persona interessada en l 'orni tologia balear. Aques t apartat recul l 
ressenyes breus en què es ressal ten els pr incipals resultats i s 'h i apor ten teories 
sobre el cont ingut de les publ icacions rebudes a la bibl ioteca del G O B . 
U n conjunt de col · laboradors real i tzen des in teressadament aquestes notes i 
contr ibueixen a m b el seu esforç a la t ransmissió d ' informació , que podrà tenir u n a 
funció en la formació i l 'actual i tzació dels cone ixements orni tològics dels m e m b r e s 
de la nost ra associació. Les ressenyes expressen les opinions dels revisors , això vol 
dir que no reflecteixen necessàr iament el parer del G O B . En aquesta s isena ocasió 
apor ten a la base de dades 8 referències més . 
A l 'apartat de noves revistes, i aquesta n ' é s la vui tena entrega, es presenten les 
darreres adquisicions o intercanvis per a la bibl ioteca al darrer any. En total són j a 67 
revistes que són o t racten t emes d 'orni tologia . 
Llis ta de col · laboradors , entre parèntes is h i h a les sigles identificatives de 
cada persona: Carles López-Jurado , Gui l lem X . Pons , Mat ies Rebassa i Manue l 
Suàrez. 
A R T I C L E S 
B U E N O , J .M. 1998. Migrac ión y inver-
n a d a d e p e q u e n o s t u r d i n o s e n la 
península ibèrica. V. Petirrojo (Eri-
thacus rubelcula). Ardeola 45 (2): 
193 - 200 . 
Tot i el t í tol , el t rebal l anal i tza la 
migrac ió i la h ive rnada dels ropi ts no 
ibèr ics a la pen ínsu la ibèr ica i t a m b é a 
l e s B a l e a r s . L ' a u t o r e n s d i u q u e e l s 
ropi ts de la par t més occ iden ta l d'Eu¬ 
ropa , N o r u e g a , D inamarca , A l e m a n y a , 
Il les Br i tàn iques , Pa ï sos Ba ixos i Fran¬ 
ça, en t ren a la pen ínsu la pe r els Piri¬ 
n e u s occ iden ta l s i t r avessen la penín¬ 
sula pe r la zona nord-occ iden ta l duran t 
la seva migrac ió , men t re que les pobla¬ 
c ions m é s or ienta ls , F in làndia , Suècia, 
an t i ga T x e c o s l o v à q u i a i les Repúbl i¬ 
ques Bàl t iques , en t ren i m ig ren pe r el 
L levan t i les Il les Balears . S e m b l a ser 
per l ' anà l i s i de les dades que u n a par t 
dels aucel ls que entren pe r els P i r ineus 
or ientals se d i r ige ixen m e s tard cap el 
Med i t e r ran i seguin t la va l l de l ' E b r e . 
La p resènc ia de ropi ts europeus s'allar¬ 
g a d e s de s e t e m b r e fins a ab r i l a m b 
individus aïllats entre ma ig i agost, sent 
el m à x i m pas pos tnupc ia l durant el mes 
de n o v e m b r e . Les pob lac ions escandi¬ 
naves i del no rd i centre d ' E u r o p a arri¬ 
b e n m é s ta rd p e r ò el seu p a s es m é s 
ràpid. Pel que fa a l ' h ive rnada , el Lle¬ 
v a n t i, sobre to t , B a l e a r s , s e m b l a q u e 
t e n e n u n a g r a n i m p o r t à n c i a p e r a 
aques ta espècie . 
Sorprèn la distr ibució en funció de 
l 'edat , j a que segons l ' au tor és superior 
el pas d 'adul t s al pas de joves , la qual 
cosa pareix que no es el que passa a les 
illes. Manue l SUÀREZ. 
G Ó M E Z - M A N Z A N E Q U E A. , H E R N À N D E Z -
C A R R A S Q U I L L A F . , C O R R A L O . y 
M O R E N - O P O R. 2002 . Informe sobre 
la campana de ani l lamiento de aves 
en Espana. A n o 2 0 0 1 . Ecologia, n° 
16. Madrid . 
I n f o r m e a n u a l q u e r e s u m e i x la 
c a m p a n y a de marca tge d ' aus silvestres 
real i tzada a Espanya durant l ' any 2001 
a m b anel les que r eme t I C O N A - Min i s -
terio de Med io Ambien te . E n l ' execució 
d e la c a m p a n y a , h i h a n p a r t i c i p a t a 
E s p a n y a 731 anel ladors dels quals 43 
són de les Balears a m b el Permís d ' a n e -
l lament d ' a u s silvestres. S 'hi apor ta el 
n o m b r e d ' aus marcades , 306.849 exem-
plars que suposa u n augmen t del 1 0 , 3 % 
amb respecte de l ' any anterior, i s ' indica 
el n o m b r e d ' e s p è c i e s d i f e r e n t s ( 3 4 0 
tàxons) . Cal puntual i tzar que aques tes 
xifres no solen coincidir a m b els nom¬ 
bres publ icats en la nos t ra revista, per 
pet i tes diferències. I la taula de recupe-
racions a m b 112 registres m é s interes-
sant. L ' informe s ' acaba a m b la relació 
de sol·licituds de dades concedides. Car-
les LÓPEZ-JURADO. 
M C M I N N , M. i ALCOVER, J.A. 1992. Els 
oce l l s de l P le i s tocè super ior de la 
C o v a N o v a (Capdepera , Mal lorca) . 
III N o v e s a p o r t a c i o n s al r eg i s t r e . 
Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 3 5 : 
17-32. 
Aques t article és una n o v a entrega 
sobre els ocells del j ac iment paleontolò-
g ic de l P l e i s t o c è supe r io r de la c o v a 
N o v a . L e s p r i m e r e s t r o b a l l e s f o r e n 
p u b l i c a d e s al m a t e i x Bol le t í (F lor i t i 
Alcover , 1987a; 1987b). A l 'ar t icle els 
autors afegeixen n o u t àxons m é s , pre¬ 
sentant u n registre total per al j ac imen t 
de 26 tàxons . Es re lac iona tota u n a sèrie 
d ' e spèc ie s c la rament indicadores d ' u n 
c l i m a m é s fred que l ' a c tua l , e spèc ies 
confinades a les altes mun tanyes euro-
pees o als boscos borea ls . Es ci ta per 
p r imera vegada per al Pleis tocè de les 
Balears: Alca torda, Montifringilla niva-
lis i Falco cf. naumanni; així c o m Calo-
nectris diomedea per a Mallorca. La pre-
s è n c i a d e r a p i n y a i r e s , c o m Aquila 
chrysaetos, poss ib lement sigui la princi-
pal acumuladora de res tes òssies d ' a l -
tres espècies. Gui l lem X. PONS. 
TRAVESET, A. 1997. Depredac ió de lla-
v o r s de ls a l ade rns (Ph i l ly rea spp) 
després de la dispersió per sarganta¬ 
nes i ocells a l ' i l la de Cabrera. Boll. 
Soc. Hist. Nat. Balears, 40 : 27 -33 . 
A l present estudi s ' examina l'efec¬ 
te de l 'hàbi tat i del microhàbi ta t sobre la 
d e p r e d a c i ó d e l l a v o r s d e l s a l a d e r n s 
Phillyrea spp. , doncs no s ' ha dist ingit 
entre Phillyrea latifolia i Ph. angustifo-
lia. L e s seves ba i e s són de co lo rac ió 
blau - negrosa i compten a m b u n impor¬ 
tan t con t ingu t d ' a i g u a en u n a m b i e n t 
xerec per a mol tes d 'espècies . Les lla¬ 
vors són pr incipalment consumides per: 
Erithacus rubecula, Sylvia spp., Turdus 
spp., Phoenicurus spp i per sargantanes 
Podarcis lilfordi. Les formigues sem¬ 
b len esser les pr inc ipa ls depredadores 
de l lavors u n a vegada d ispersades . És 
l l e u g e r a m e n t s u p e r i o r la d e p r e d a c i ó 
sobre l lavors de femtes si tuades a zones 
m é s e x p o s a d e s (c lar ianes) que a so ta 
d ' u n arbust. Gui l lem X. PONS. 
VILLARÀN A. 2 0 0 1 . El escribano pa lus-
tre: u n modelo singular de migración 
e invernada en la penínsu la Ibérica. 
Revista de Anil lamiento, n° 8: 14-17. 
L ' a u t o r e n s fa u n a r à p i d a v i s i ó 
sobre els diferents i complexes aspectes 
de la m i g r a c i ó i h i v e r n a d a d ' a q u e s t a 
espècie a la península Ibèrica i les Illes 
Balears . Segons la seva procedència els 
hortalans de canyar Emberiza schoeni-
clus mig ren per diferents rutes i hiver-
n e n a diferents zones . Així , les pobla-
c ions de cr ia m é s occ iden ta l s m i g r e n 
seguint les costes at làntiques i h ivernen 
p r i n c i p a l m e n t al c e n t r e i o e s t d e la 
p e n í n s u l a m e n t r e q u e les p o b l a c i o n s 
m é s orientals mig ren seguint les costes 
medi ter rànies i les Illes Balears que són 
t ambé la zona d 'h ive rnada m é s impor-
tant per aquestes poblacions de l 'Europa 
centro-oriental . A la península i Balears 
h i v e r n e n e s p e c i a l m e n t f eme l l e s , q u e 
real i tzen u n via tge migrator i m é s llarg 
que els mascles , que per altra banda arri¬ 
b e n m é s p re s t i p a r t e i x e n t a m b é m é s 
prest de les zones d 'h ive rnada cap a les 
zones de cria. A causa de la uti l i tzació i 
dependènc ia de zones palust res durant 
l 'hivernada, l 'autor planteja la necessitat 
d ' u n a b o n a c o n s e r v a c i ó d ' a q u e s t s 
medis . Manue l SUÀREZ. 
L L I B R E S 
DEL H O Y O J., ELLIOTT A. i SARGATAL J. 
(Eds.) . 2002. Handbook of the Birds 
of the World. Vol. 7. J a c a m a r s to 
Woodpeckers . Lynx Edic ions , Bar-
ce lona . 613 p p . I S B N : 84-87334¬ 
37-7. 
El H a n d b o o k és la p r i m e r a o b r a 
que i l · lustra i t rac ta to tes les espècies 
d ' aus del món . E n aquesta nova entrega 
es reali tza a mane ra de pròleg a m b u n 
capítol dedicat als ocells extingits il·lus¬ 
trats en 20 làmines de color. 
A q u e s t n ú m e r o inc lou 6 famíl ies 
cor responents a dos ordres : Galbulifor-
mes i Piciformes. Aques tes famílies són 
t an espectaculars c o m les dels j a c a m a r s 
(Galbulidae), b u c ò n i d s (Bucconidae), 
b a r b u t s (Capitonidae), t u c a n s (Ram-
phastidae), indicadors (Indicatoridae), i 
p icots (Picidae), tots ells i l · lustrats en 
70 làmines , 317 fotografies, 408 m a p e s 
de dis t r ibució i p rop de 4.000 referèn¬ 
c i e s b i b l i o g r à f i q u e s . C a r l e s L Ó P E Z -
JURADO. 
GARRIDO, H.; SÀENZ DE BURUAGA, M. i 
HERNÀNDEZ, F. J. 2002. L a malvas ia 
en el Medi te r ràneo occidenta l . Ed. 
U T E . Consul tora de Recursos Na tu -
rales, SL. Sylvàtica, Estudio y Ges -
t ión del Med io Natura l , SL. 16 pp . 
Aques ta és la segona guia mono¬ 
gràfica d ' identif icació de malvas ies i els 
seus híbrids, l 'anter ior aparegué el 1993 
(Urdiales i Pereira) . E n aquesta ocasió 
es tracta d ' u n a publicació de divulgació, 
a la qual es fa u n b reu r e sum de la pro¬ 
b lemàt ica d ' aques t gènere en el Medi¬ 
terrani occidental , se comen ta la recu¬ 
perac ió de l ' ànne ra capb lanca Oxyura 
leucocephala, c o m es v a in t rodu i r la 
malvas ia canyel la O. Jamaicensis ^com 
pot amenaçar la hibr idació a la malvas ia 
a u t ò c t o n a ? , q u i n e s a c c i o n s es p o d e n 
p r e n d r e pe r ev i ta r la h i b r i d a c i ó ? , les 
pàgines w e b sobre la malvas ia i s 'expo¬ 
sen les pr inc ipa ls carac ter í s t iques d'i¬ 
dentificació de la malvas ia de cap b lanc 
i l a m a l v a s i a c a n y e l l a a i x í c o m l e s 
observades en els t ipus d 'h íbr ids O. leu-
cocephala x jamaicensis, p e r a u n a 
m a j o r f ac i l i t a t d ' i d e n t i f i c a c i ó e n el 
camp. Carles LÓPEZ-JURADO. 
PATERSON, A. 2002. Aves mar inas de la 
península Ibérica, Baleares y Cana-
rias. Ed. Edilesa. 235 pp . ISBN: 84¬ 
8012-372-9. 
És aquest , sens dubte, u n llibre que 
ha de tenir tota aquel la persona que esti¬ 
gui in teressada en les aus mar ines del 
nostre arxipèlag. Per u n a banda la repu¬ 
tació del seu autor, g ran cone ixedor i 
expert del grup d ' aus del que parla, i per 
altra el format del llibre, a m b 234 pàgi¬ 
nes de gran m i d a plenes de fotografies, 
dibuixos i m a p e s de distr ibució de mo l -
tes de les espècies t ractades, j a donen a 
e n t e n d r e q u e e s t e m d a v a n t d ' u n a 
gran obra. 
U n a introducció mol t completa , en 
la que l ' au tor ens descriu quines són les 
mil lors zones espanyoles per a observar 
aus mar ines , els pr incipis d ' identif ica-
ció, els efectes de la l lum i la dis tància 
en les aus , els p lomatges i les m u d e s de 
les diferents espècies, c o m afecten des¬ 
gast i decoloració al p lomatge , i altres 
capítols esquemàt ics però interessants , 
dóna peu al llistat d ' espèc ies t ractades. 
Cada u n a de les 72 espècies obser-
vades a lmenys u n a vegada a Espanya és 
t ractada de mane ra detallada. S e ' n des¬ 
cr iuen status i migrac ions , característi¬ 
ques morfològiques generals i t ipus de 
vol , tots i cada u n dels diferents plomat¬ 
ges pels que passa l ' au fins a fer-se adul¬ 
ta, i es comen ta a m b quines altres espè¬ 
cies paregudes es pot confondre cada au. 
Els d ibuixos de cada espècie són 
i g u a l m e n t c o m p l e t s , p e r ò a d o l e i x e n 
d ' u n a cer ta falta de deta l l . É s c o m si 
l ' au tor no hagués pretès dibuixar- los tal 
c o m són realment , sinó c o m els veu rem 
al camp en condic ions normals (és a dir, 
a d i s tànc ies cons ide rab les ) . Per a m i , 
aleshores, és convenient cotejar-los amb 
els d 'a l t res guies d ' identif icació. 
Els mapes , en canvi, estan fets amb 
una precisió admirable , i en ells s'acu¬ 
mula u n a quanti tat d ' informació eleva-
d í s s ima . N o m é s a m b u n c o p d ' u l l a l 
m a p a p o d e m saber quan es po t v e u r e 
cada espècie a cada l loc, i a m b qu ina 
abundànc ia relativa. Per posar sols u n 
exemple significatiu, el m a p a de Puffi-
nus yelkouan de ixa b e n clar que és a 
Menorca i a la costa no rd mal lorquina 
on és m é s hab i tua l v e u r e ' l s , i que en 
canvi són accidentals a les Pitiüses. Fins 
i tot dóna a entendre la possibil i tat que 
estiguin criant a Menorca , el que sembla 
ajustar-se a la realitat. Detal ls d ' aques t a 
precisió es repete ixen a la pràct ica tota¬ 
l i t a t d ' e s p è c i e s , a m b t a n s o l s u n e s 
poques i poc importants errades (gene¬ 
ra lment per a espècies accidentals a les 
I l l e s B a l e a r s ) q u e n o r e s t e n v a l o r a 
l 'obra. 
E n definitiva, una gran publ icació , 
d igne d ' ocupa r un lloc destacat a la lli¬ 
b r e r i a d e m o l t s o r n i t ò l e g s . - M a t i e s 
REBASSA. 
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M É N D E Z J. 2 0 0 2 . Resultats del 
recompte hivernal d'aus aquàtiques 
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de 2002. G O B . Informe inèdit. 
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